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notícies de l'entitat 
I En el transcurs de la propera Festa Major d'hivern, 
per sant Julià, celebrarem el primer aniversari de l'en-
titat i ho farem satisfets de la feina feta. Qualsevol 
persona pot valorar la tasca duta a terme al llarg d'a-
quest any: cicle de conferències i debat sobre Argen-
tona i el proper mil·lenni, edició facsímil de la revis-
ta "Lo Castell de Burriach" i del còmic "El Tirà de 
Burriac", organització del recital de poesia patriòtica 
de l 'Il de Setembre en col·laboració amb l'Ajunta-
ment, presentació en les IIIJornades d'Arqueologia de 
Cabrera de Mar i el Maresme per part de la Secció de 
Patrimoni Històric, i la publicació del butlletí 
f o n t s amb una periodicitat trimestral i amb un 
contingut que vol reflectir l'ara i l'abans de casa nos-
tra. Doncs bé, tot això ens esperona a continuar i ho 
farem, per començar, amb una taula rodona sobre El 
present i futur del patrimoni arquitectònic de L· viU 
d'Argentona i el seu ús, seguida d'un cicle de confe-
rències sobre Història de Catalunya que tindran com 
a cloenda l'exposició d'en Jaume Lladó sobre els seus 
treballs de recerca arqueològica. 
I En el darrer butlletí hi havia un article d'en Josep 
M. Fàbregas que ens explicava els motius pels quals la 
revista Tapapous ens deia adéu. Lamentem la desapa-
rició d'aquest mitjà de comunicació ja que amb ell 
una part de la població ha perdut l'oportunitat de 
manifestar-se obertament i això sempre és decebedor. 
3.ctuaiitat Safareig 
• La SALA JA ÉS DEL POBLE ! Això sí que és un 
fet històric digne de ressenyar en lletres majúscules 
en els annals de la vila. Per celebrar l'efemèride el 
passat dia 8 d'octubre es va fer un vermut popular a 
la plaça Nova amb l'actuació del grup local de jazz 
Decemher Quartet. Algun dia haurem de fer un tre-
ball monogràfic sobre tot aquest procés de tanta sig-
nificació pels argentonins. Ens ho apuntem! 
H La primera convocatòria de la nova etapa del Premi 
Burriac, convocat per l'Ajuntament d'Argentona, ha 
quedat deserta en no haver-se presentat cap treball a 
concurs. No obstant, la Regidoria de Cultura de l'A-
juntament d'Argentona informa que es farà una nova 
convocatòria per a l'any 2001, amb el convenciment 
que el premi té futur i hi ha prou estudiosos de la nos-
tra història per nodrir de treballs aquest concurs. 
B Els passat 14 de desembre, per primera vegada en 
la curta història democràtica de la vila d'aquesta sego-
na meitat de segle, es va fer una "reunió de poble" 
oberta a tothom en el Centre Parroquial, amb tot l'e-
quip de govern disposat a respondre totes les qües-
tions que se'ls plantejaren des del públic i per l'ante-
na de Ràdio Argentona. Tant de bo aquest esdeveni-
ment històric no sigui una flor d'estiu. No estaria 
malament que quedés institucionalitzat pels volts de 
Sta. Llúcia, per tal que ens ajudés a veure-hi clar. 
CENTRE D'ESTUDIS ARGENTONINS JNJME CLMEL·L 
I DE L'ÈPOCA FRANQUISTA, QUÈ ? 
Vagi pel davant que m'agrada la combinació 
que feu en el vostre butlletí d'articles sobre temes 
d'actualitat amb d'altres que s'allunyen més en el 
temps, tots plegats formen part de la nostra his-
tòria i el que és més important, que queda escrit, 
que ho podem tenir com a punt de referència; 
també que amb la informació que ens doneu 
coneixem moltes coses que teníem oblidades o 
que, senzillament, no en sabíem res, i tot això ens 
ajuda a conèixer més el nostre poble i entorn. 
Trobo a faltar, però, articles o treballs sobre l'è-
poca franquista al nostre poble i em sembla prou 
interessant, per no dir imprescindible, per analit-
zar el pas d'una població rural a una d'urbana. 
Així doncs, us esperono a seguir en aquesta 
línia de coneixement i divulgació de la història 
d'Argentona. 
• Antoni Pujol 
